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ABSTRACT
ABSTRAK
Kata kunci : koordinasi mata tangan, keterampilan tenis meja
	Penelitian yang berjudul Hubungan Koordinasi Mata Tangan dengan  Keterampilan bermain tenis meja pada siswa SMP Negeri 22
Takengon Tahun Pelajaran 2013/2014â€•,. Koordinas Mata Tangan adalah kemampuan seseoarang untuk mengubah posisi di area
tertentu, seseorang yang mampu mengubah satu posisi yang berada dalam kecepatan tinggi dengan koordinasi yang baik, berarti
koordinas Mata Tangannya cukup baik. Tenis meja adalah suatu jenis olah raga yang dimainkan di atas meja di mana bola
dibolak-balikkan segera dengan memakai pukulan. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui hubungan koordinas Mata Tangan
dengan  Keterampilan bermain tenis meja pada siswa SMP Negeri 22 Takengon. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis
penelitian Diskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa SMP Negeri 22 Takengon. Penelitian ini  menggunakan teknik total
sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara: Tes koordinasi mata tangan dan tes keterampilan tenis meja.
Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan rumus statistik dalam bentuk perhitungan nilai rata-rata (mean), standar deviasi,
Menghitung koefisien korelasi antar variabel. , diperoleh rata-rata Koordinasi Mata Tangan  adalah 17,51 dan nilai Standar Deviasi
sebesar 17,31, dan rata-rata Keterampilan bermain tenis meja adalah 21,36 dan nilai Standar Deviasi sebesar 21,34 pada SMP
Negeri 22 Takengon koefisien korelasi yang ditemukan sebesar r= 0,57  kordinasi mata tangan memberikan kontribusi (sumbangan)
sebesar 24,01% terhadap keterampilan bermain tenis meja pada SMP Negeri 22 Takengon kabupaten Aceh Tengah.
